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ŞAİR NİGÂR HANIM
Harem - Selâmlık 
geleneğine meydan 
okuyan ilk kadın
Nigâr Hanım (1856 -  1918). edebiyatımızın yenileşme devrinde in­
ce ve duygulu şiirleriyle tanınmış bir Türk kadınıdır. Şiirlerini 
«Nigâr Binti Osman» diye imzalıyan Nigâr Hanım, Macar Osman 
Paşanın kızıdır. Bu zat 1848’deki Macar İhtilâlinden sonra Türkiye’y® 
iltica eden Macarlardandır. Asıl ismi Farkas Sandor’dur. 1855-56 Hı­
rım Muharebesinde Serdarı Ekrem Ömer Paşanın yaveri sıfatıyla 
orduda bulunmuş, sonra Müslüman olarak Osman Nihâli adını al­
mış, ömrünün sonuna kadar Harbiye Mektebinde muallimlik etmişti.
________________________  Şairin annesi, Sadrazim Keçeciza
de Fuad Paşanın Mühürdarı Nuri 
Beyin kızı Emine Rifati hanımdı. 
Babası musiki ile meşgul olur, 
annesi de hafızasındaki bir çok 
şiirleri okumaktan hazza! irmiş.
Nigâr Hanım, güzel sanatlara 
karşı ilk meyil ve hevesini bu 
aile muhitinden almış olacaktır. 
Bir çok dil bildiği için «Ebülii- 
san» diye tanılan Şükrü Efendi­
den Türkçe, Arapça, Farisi oku­
muş, Fransızcayı da Kadıköyün- 
deki Fransız Kız Mektebinde tah­
sil etmişti. Almanca, Rumca da bi 
lir, doğu ve batı musikisi ile de 
meşgul olurdu. Pek genç iken ev­
lenmiş, fakat izdivaç hayalında 
mesut olmamıştı. Hassas bir ka­
dın olan şairin yazılarında daima 
bir hüzün sezilmesi, bu aile saa- 
detsizliğinin izi olacaktır Nişâr 
Hanım 14 yaşlarında iken şiir yaz­
maya başlamış ve ilk yazısı bir 
kaza sonunda ölen kardeşine vaz- 
dığı «Mersiye» olmuştur.
Nigâr Hanım ilk defa Şişli’deki 
konağında, erkek ahbablarını, dev 
rin kalbur üstü fikir adamlarını, 
edip ve şairlerini davet ederek, 
edebi sohbetlerle devrin harem -  
selâmlık anlayışını ortadan kal­
dırmış, modem Tiirk kadınının 
ilk örneğini vermiştir.
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